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NAME DATE OF DEATH OBITUARY DATE 
-
Abbott, Ida 01/05/90 01/07/90 
Adams, Clara Jeanette 10/18/90 10/21/90 
Adamson, Mary Marie 05/05/90 05/06/90 
Adler, Herman W. 03/14/90 03/15/90 
Albright, Mary 11/13/90 11/13/90 
Alderson, l.a.uren Renee 05/11/90 05/13/90 
Alexander, Jack 06/17/90 06/18/90 
Alexander, Kermit Keith 12/19/90 12/20/90 
Alford, Bobbie 08/06/90 08/08/90 
Alford, Lillie Mae 07/02/90 07/03/90 
Alford, Mansfield 11/03/90 11/04/90 
Alford, Terry Rayburn 01/29/90 01/30/90 
Allan, Charles T. 01/22/90 01/24/90 
Allen, Mary Frances 02/27/90 02/28/90 
Allen, Nelson Antwine 03/19/90 03/21/90 
Allen, Stanley G. 02/04/90 02/05/90 
Allmon, Kathryn S. 02/23/90 02/23/90 
Amos, Ethel Dee 01/31/90 02/01/90 
Amos, Herman D. 03/23/90 03/25/90 
Anderson, Alfred E. 04/01/90 04/02/90 
Anderson, Ewing 03/14/90 03/20/90 
Anderson, James Wilton 11/23/90 11/28/90 
Anderson, Lucille 01/08/90 01/09/90 
Anderson, Robert Smith 01/16/90 01/22/90 
Anderson, William John 08/01/90 08/02/90 
Annis, James Truman 10/19/90 10/22/90 
Anthony, Marie Ford 02/11/90 02/13/90 
Arnold, Lydia 02/23/90 02/25/90 
Arterburn, L. P. 01/28/90 01/29/90 
Ashley, Charles S. 07/29/90 08/02/90 
Ashley, Roy E. 06/18/90 06/18/90 
Aterburn, H. E. 10/09/90 10/10/90 
Atkinson, Myrtle 11/29/90 11/30/90 
Atwell, Elizabeth 01/31/90 02/01/90 
Atwell, Ethel 05/17/90 05/20/90 
Atwell, Latrice 05/06/90 05/07/90 
Atwell, Pauline 10/23/90 10/25/90 
Autry, Vernor 08/17/90 08/19/90 
Babcock,"'Robert Thomas 06/22/90 06/25/90 
Bach, Loretta Colburn 12/29/90 12/30/90 
Bailey, J. Frank 03/21/90 03/26/90 
Bailey, Jennivee Julene 12/31/89 01/01/90 
Baker, Clarence 04/02/90 04/03/90 
Baker, James L.L., m 07/30/90 07/31/90 
Baker, Lewis Charles, Jr. 01/07/90 01/10/90 
Baker, Louis Charles, Jr. 01/07/90 01/08/90 
Baker, Wilson H. 02/11/90 02/12/90 
Ballard, Christen 01/18/90 01/18/90 
Barber, Everett 07/26/90 07/27/90 
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Barks, Barry 0. 10/20/90 10/23/90 
Barrow, Sallie 08/25/90 08/27/90 
Barrow ,Joyce 12/30/89 01/02/90 
Bartley, Agnes Colleen 01/24/90 01/24/90 
· Bartley, Rosetta Crabtree 02/24/90 02/26/90 
Barton, Rudy W. 04/16/90 04/18/90 
Basham, Cecil S. 02/09/90 02/09/90 
Basham, Lucy Hogan 07/21/90 07/22/90 
Basham, Morgan 12/29/90 12/31/90 
Basham, Vivian 06/02/90 06/03/90 
Basham, William E. 10/23/90 10/25/90 
Bates, Myrtle 11/10/90 11/12/90 
. Baugh, Angela Maria 10/18/90 10/19/90 
Baxter, Rodney 05/21/90 05/23/90 
. Beach, Victor T. 11/20/90 11/23/90 
Beck, Gilbert 02/08/90 02/09/90 
Beck, Robert Henry 10/27/90 10/29/90 
Beckner, Christine Monroe. 01/16/90 01/23/90 
Belcher, Eula 10/28/90 10/30/90 
Belcher, Guy 11/25/90 11/26/90 
Belcher, Lermon 11/24/90 11/26/90 
Belcher, Thurman 04/25/90 04/26/90 
Belk, Christine Copas 07/21/90 07/22/90 
Belk, Clora 05/12/90 05/13/90 
Belk, James 11/08/90 11/08/90 
Bell, Sue Douglas 10/10/90 10/12/90 
Beller, Arvil 05/14/90 05/15/90 
Beller, Curtis 12/06/90 12/09/90 
Bennett, Luther 'Heck' 06/19/90 06/20/90 
Bennett,RandallLeon 12/08/90 12/10/90 
Benningfield, Theodore 11/01/90 11/01/90 
Bessinger, Joel Wayne 10/24/90 10/25/90 
Beville, William I. 04/11/90 04/11/90 
Bewley, J. Eugene 11/22/90 11/23/90 
Biggers, Thelma Arterburn 05/18/90 05/18/90 
Biggs, Paul 10/15/90 10/16/90 
· Birge, Lavinia E. 11/28/90 11/29/90 
Bishop, Alvildia Adwell 04/19/90 04/25/90 
Bivin, Cleo E. 02/22/90. 02/25/90 
Blackford, Buford F. 08/28/90 08/29/90 
Blackford, Jo Ann 04/16/90 04/17/90 
Blackwell, Gene Allen 03/25/90 03/27/90 
Blackwell, Newman W. 05/08/90 05/09/90 
Blair, Annetta Faye 11/15/90 11/16/90 
Blair, Barbara 08/25/90 08/26/90 
Blakey, Leslie Winfield 05/05/90 05/07/90 
Blankenship, Gladys Woodcock 02/09/90 02/11/90 
Blankenship, Haskel R. 08/10/90 08/12/90 
Blanton, Nannie 12/09/90 12/11/90 
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Bledsoe, Willie 02/23/90 02/26/90 
Blewett, Joe Wil is 02/21/90 02/23/90 
Blunk, Glaspy 01/10/90 01/11/90 
Boards, Herman 05/24/90 05/25/90 
Bolton, Mattie Vannoy 02/06/90 02/07/90· 
Bone, George R. 03/23/90 03/25/90 
Booher, Jonathan P. 01/02/90 01/09/90 
Booker, Vergie Houchins 03/18/90 03/19/90 
Boucher; Owen 03/05/90 03/07/90 
Boucher, Terry Wayne 03/06/90 03/07/90 
Bowling, Stella P. 12/14/90 12/16/90 
Boyd, Clessie Mae 04/20/90 04/22/90 
Boyd, FrankJ. 01/16/90 01/17/90 
Bradshaw, Zula Soules 02/12/90 02/13/90 
Brady, Arl<ley B. 06/09/90 06/11/90 
Brady, Raymond Ernest 01/26/90 01/28/90 
Brady, Robert B. 06/11/90 06/12/90 
Brannen, Aulbert Julien, Sr. 10/19/90 10/21/90 
Brashars, Isabella 04/17/90 04/18/90 
Brashars, Theron A. 06/14/90 06/15/90 
Bratcher, Harry Paul 11/22/90 11/23/90 
Bratcher, Lindell F. 08/05/90 08/05/90 
Bratcher, Zora Elvis 04/08/90 04/10/90 
Brewer, Elma 11/29/90 12/02/90 
Brindley, John King 10/14/90 10/16/90 
Britt, Albert 08/09/90 08/15/90 
Britt, Charles Worthy 06/14/90 06/15/90 
Britt, Earl E. 12/22/90 12/26/90 
Britt, Homer 12/31/89 01/01/90 
Britt, L. D. 02/25/90 02/26/90 
Britt, Minnie Lee 04/10/90 04/10/90 
Broady, Wilson 02/05/90 02/06/90 
Brock, Amanda Jane Travis 03/24/90 03/26/90 
Broderick,Carroll 01/21/90 01/22/90 
Brooks, Alma Louise 05/21/90 05/22/90 
Brooks, Benton 05/17/90 05/18/90 
Brooks, Dewey Tilford 10/27/90 10/30/90 
Brooks, Lloyd C., Jr. 03/22/90 03/25/90 
Brown, Alfonso 11/19/90 11/19/90 
Brown, Byrd Anthony 03/15/90 03/16/90 
Brown, Clyde Eldon 01/26/90 01/26/90 
Brown, Daisy K. 06/13/90 06/14/90 
Brown, Dewey 12/03/90 12/04/90 
Brown, Gary Lee 05/20/90 05/21/90 
Brown, James 07/21/90 07/22/90 
Brown, James B. 04/15/90 04/16/90 
Brown, Ona Groves 10/21/90 10/23/90 
Brown, Vernia Belle 03/24/90 03/25/90 
Brown, Vernon 02/09/90 02/11/90 
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Brownfield, Page Hudson 01/04/90 01/08/90 
Browning, Ida Kate 02/25/90 02/26/90 
Browning, Nancy Musick 06/16/90 06/19/90 
Browning, Patricia DeBerry 12/01/90 12/03/90 
Bryant, Alton 08/16/90 08/17/90 
Bryant, Jimmy Roe 08/17/90 08/19/90 
Bryant, Marianna Kathryn 02/09/90 02/12/90 
Bryant, Marv K. 05/24/90 05/25/90 
Bryant, William 02/20/90 02/21/90 
Bryson, Hank 09/07/90 09/09/90 
Buchanon, Ray 02/23/90 02/25/90 
Buckingham, V eachel H. 02/04/90 02/05/90 
Buford, Bernice 01/10/90 01/11/90 
Buford, Charles S., Jr. 04/25/90 04/29/90 
Buford, Henrietta 10/21/90 10/23/90 
Bullock, Birthol 08/19/90 08/20/90 
Bullock, Myrtle 08/22/90 08/23/90 
Bunch, Juanita Long 08/24/90 08/26/90 
Bunch, Pattie Pemberton 08/14/90 08/15/90 
Bunch, Worrall M. 10/15/90 10/17/90 
Buntin, Dorothy Ann 04/21/90 04/22/90 
Burd, Orville 05/04/90 05/07/90 
· Burden, Gracie Flener 11/16/90 11/18/90 
Burke, Mary Brashear 02/17/90 02/19/90 
Burks, William Chester 05/15/90 05/16/90 
Burnley, Clara Wilson 05/25/90 05/28/90 
Burns, Ruth S. 08/08/90 08/09/90 
Burr, Ruth Hutcheson 03/25/90 03/27/90 
Burris, Lillie Ann 05/06/90 05/08/90 
. Burton, Helena M. 04/13/90 04/15/90 
Bush, Cecil Ray 10/30/90 10/31/90 
Bush, Lois 10/08/90 10/09/90 
Bush, Ruby Stringer 12/07/90 12/09/90 
Butler, Clemon Skaggs 07/18/90 07/19/90 
Butt, John Gray 12/07/90 12/11/90 
Butt, Lottie M. 10/11/90 10/12/90 
Butts, Fred M. 06/14/90 06/15/90 
Byers, Edward H. 04/11/90 04/13/90 
Byrd, Jeremiah 01/02/90 01/04/90 
Byrd, Ottie Mae 05/31/90 05/31/90 
Cain, Estell Oknell 06/12/90 06/13/90 
Callis, James A. 07/25/90 08/05/90 
Callis, James A. 07/28/90 08/07/90 
Calvert, Janice Opal 11/25/90 11/26/90 
Calvert, Roy Jewel 03/24/90 03/25/90 
Calvert, Wayne D. 04/03/90 04/06/90 
Campbell, Annette Brooks 04/25/90 04/26/90 
Canida, Joe D. 12/12/90 12/13/90 
Cantrell, Bob 07/15/90 07/17/90 
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Cardwell, Everet E. 11/04/90 11/05/90 
Cardwell, Julius N. 05/04/90 05/06/90 
Cardwell, Marion Davis 11/14/90 11/21/90 
Cardwell, Nelson W. 01/23/90 01/24/90 
Carlock, Cyril 10/19/90 10/21/90 
Carman, Bessie Viola 06/28/90 06/29/90 
Carpenter, E. A. 03/26/90 03/27/90 
Carpenter, Margaret Richardson 04/02/90 04/02/90 
Carroll, Arvil J. 07/23/90 07/24/90 
Carroll, Hope Goff 06/19/90 06/24/90 
Carroll, Sherman S. 12/18/90 12/19/90 
Carson, Bobby Gene 02/11/90 02/12/90 
Carson, John Clay 12/06/90 12/11/90 
Carter, Douglas R., Sr. 03/06/90 03/08/90 
Carter, Douglas R., Sr . 03/06/90 03/07/90 
. Carter, Gerald Lee 03/12/90 03/13/90 
Carter, Gertrude 03/30/90 04/01/90 
Carter, Harold Tootie 02/20/90 02/20/90 
Carter, James Virgil, Sr. 04/24/90 04/25/90 
Carter, Janice Evelyn 06/19/90 06/20/90 
Carter, Lucille Cole 01/13/90 01/15/90 
Carter, Sadie Erma 02/21/90 02/23/90 
Carter, Tessie Lee 02/04/90 02/05/90 
Carter, Vera Gregory 03/30/90 04/01/90 
Carver, Charles 05/21/90 05/23/90 
Carver, Emmett Franklin 04/02/90 04/04/90 
Carver, James Henry 03/14/90 03/15/90 
Carver, Leroy 10/23/90 10/26/90 
Case, Wallace 05/10/90 05/11/90 
Cassady, Elizabeth G. 07/01/90 07/03/90 
Cassady, Mordecai 04/28/90 04/29/90 
Cathey, David Wayne 04/26/90 05/03/90 
Caudill, Nora Lee 06/21/90 06/22/90 
Chapman, James Elmer 06/13/90 06/15/90 
Chapman, Nola Mae 08/10/90 08/12/90 
Cherry, Fella Belle 08/15/90 08/16/90 
Cherrv, Tom 11/07/90 11/07/90 
Childress, Clem G. 01/18/90 01118/90 
Childson, Anna B. 12/04/90 12/05/90 
Chisholm, Fleming C., Sr. 01/05/90 01/08/90 
Chisholm, Mary Laura 04/23/90 04/24/90 
Christian, Bruce Wayne, Sr. 12/02/90 12/03/90 
Christian, Frances 05/19/90 05/20/90 
Christie, James Leonard 11/27/90 11/30/90 
Christy, Lloyd 02/08/90 02/13/90 
Church, Franklin D. 01/07/90 01/10/90 
Chyle, Melva Jo 12/27/90 12/28/90 
Clark, Beatrice Duke 11/22/90 11/23/90 
Clark, Elmer 12/08/90 12/10/90 
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Clark, Gustay Wilcox 12/14/90 12/16/90 
Clark, Joseph Edward 06/29/90 07/02/90 
Clark, Lester Clark 01/19/90 01/21/90 
• Clark, Margaret E. 08/02/90 08/07/90 
Clark, Mildred W. 06/05/90 06/08/90 
Clark, Newton J. 05/13/90 05/15/90 
Clark, Nina Beard 06/14/90 06/15/90 
_ Clinard, Robert C. 07/25/90 07/26/90 
Cline, Christopher Allen 04/29/90 04/30/90. 
Cline, Dorothy Nell 06/23/90" 06/25/90 
Cline, James F.a.rl 11/15/90 11/18/90 
Cline, Jenny V. 08/12/90 08/13/90 
Cline, Joshua Allen 11/27/90 11/28/90 
Cline, Mildred Kathleen 05/10/90 05/11/90 
Cline, Ruth Smith 08/27/90 08/28/90 
Clover, Ann M. Casey 06/19/90 06/26/90 
Cobb, Herbert D. 10/25/90 10/25/90 
Cockrill, Gertrude 07/24/90 07/25/90 
Cole, Curtis 10/15/90 10/16/90 
- Cole, George Franklin, Jr. 12/04/90 12/05/90 
· Cole, Paul Allen 06/13/90 06/15/90 
Coles, Marie 10/31/90 11/01/90 
. Collier, Hattie Mae 09/03/90 09/06/90 
Colson, James B. 12/01/90 12/04/90 
Colson, Lula Harston 05/30/90 05/31/90 
Colter, Marvin 03/06/90 03/08/90 
Conley, Marilyn Ellis 12/24/90 12/26/90 
Conner, Grace Johns 01/30/90 01130/90 
Conner, John Marion 07/19/90 07/19/90 
Constant, Joyce 12/28/90 12/30/90 
Cook, Addie E. 06/18/90 06/19/90 
Cook, Cassie Turner 12/03/90 12/03/90 
Cook, Cecil Maurice 04/13/90 04/15/90 
Cook,LeoH. 08/13/90 08/14/90 
Cook, Nellie M. 07/25/90 07/26/90 
Cook, Wavie Willoughby 11/19/90 11/19/90 
Cooke, Esther 10/28/90 10/29/90 
Cooke, Ruth 12/25/90 12/27/90 
Cooper, Dora Bell 12/02/90 12/04/90 
Copas, Viola 12/15/90 12/17/90 
Copeland, Hazel 12/22/90 12/23/90 
Cornwell, F.a.rline 04/13/90 04/15/90 
Cornwell, Vivan 03/30/90 04/01/90 
· Costello, Buel D. 12/14/90 12/16/90 
Cothron, Obie 03/23/90 03/23/90 
Cotton, Lee A. 10/26/90 10/28/90 
Counts, Mattie Reed 04/29/90 04/30/90 
Covington, Carroll F. 07/01/90 07/02/90 
Covington, Mabel Frances Bailey 07/16/90 07/18/90 
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Covington, Odell 03/15/90 03/16/90 
Cowles, Edd 03/22/90 03/23/90 
Cowles, F. H. 11/05/90 11/05/90 
Cowles, Louise 02/10/90 02/12/90 
Cox, Brookie Martyne 11/20/90 11/23/90 
Cox, Elta Mae 03/08/90 03/09/90 
Cox, Freddie Richard 08/10/90 08/13/90 
Cox, Harvey B. Sam 04/11/90 04/12/90 
Cox, William Otis 07/11/90 07/12/90 
Crafton, Arvin C. 05/26/90 05/28/90 
Craig, Douglas H. 07/17/90 07/19/90 
Crawford, Kenneth Earl 10/19/90 10/21/90 
Creek, Exie June Thomason 07/22/90 07/23/90 
Creekmore, Susan Freehauf 05/11/90 05/13/90 
Cross, Earl Smith 11/15/90 11/16/90 
Cross, Edward Tillman 09/09/90 09/11/90 
Cross, Myrtle Whittle 06/29/90 06/29/90 
Crowder, Kenneth Ray 04/21/90 04/23/90. 
Crowdus, Ina Bledsoe 05/09/90 05/10/90 
Crowe, Ray 06/16/90 06/17/90 
Crump, Addie Richards 12/13/90 12/14/90 
Crump, Lillian C. 06/14/90 06/15/90 
Cummins, Selman R. 07/14/90 07/16/90 
Cunningham, Ira 02/26/90 02/28/90 
. Cunningham, Neville Berry 08/30/90 08/31/90 
Curtis, Dewey Lee, Sr. 03/09/90 03/11/90 
Cutliff, Chesteen 11/13/90 11/14/90 
· Dalton, Effie B. 05/24/90 05/27/90 
Dalton, Essie Mae 02/08/90 02/08/90 
Dalton, Lucy 02/03/90 02/05/90 
Daniel, Arlie Douglas 11/17/90 11/18/90 
Daniel, Henry M. 06/01/90 06/01/90 
Daniels, Charles Bishop 04/07/90 04/10/90 
Daughterty, Oval 12/28/90 12/30/90 
. Daughtery, Airy 05/10/90 05/11/90 
Davenport, Donald 0. 02/28/90 03/06/90 
Davenport, Garland A. 10/31/90 11/01/90 
Davenport, Joseph E. 02/01/90 02/02/90 
David, Velma Bray 08/26/90 08/27/90 
Davidson, Leonard B. 09/04/92 09/06/90 
Davidson, Roger C. 06/10/90 06/12/90 
Davidson, Thelma Y. 09/04/90 09/05/90 
Davis, Aubrey L. 12/03/90 12/04/90 
Davis, Dawson 06/07/90 06/07/90 
Davis, Ervin 01/05/90 01/07/90 
Davis, Johnny H. 03/13/90 03/14/90 
Davis, Julian Howard 03/02/90 03/04/90 
. Davis, L. Mitchell 09/06/90 09/09/90 
Davis, Pattv Jean Hines 07/11/90 07/13/90 
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Davis, Roy G. 12/12/90 12/13/90 
Davis, Theodore C. 11/05/90 11/06/90 
Davis, Troy E. 06/23/90 06/25/90 
Davis, Virginia Wood 02/01/90 02/28/90 
Dawson, Jane Elizabeth 10/20/90 10/23/90 
Dawson, Lonnie D. 11/15/90 11/20/90 
Day, Amber Nichole 11/08/90 11/11/90 
Day, Charlotte Isabell 06/14/90 06/15/90 
Dearing Otis Samuel 10/09/90 10/09/90 
Dearing, Rebecca Elrod 04/30/90 05/01/90 
Deckard, Evelyn Lucille 02/17/90 02/19/90 
Deckard, Ralph Kenyon 04/05/90 04/06/90 
Decker, Ova Bee 03/03/90 03/05/90 
Decker, Zelma 03/31/90 04/02/90 
Deel, Dorothy Mae 10/16/90 10/16/90 
Deemer, Martha Haley Cooksey 12/17/90 12/17/90 
Denham, Lottie 11/23/90 11/25/90 
Denham, Willie Cobeki 12/12/90 12/13/90 
Denning, Marion E. 04/26/90 04/30/90 
Denning, Sylvia Pierce 04/30/90 05/01/90 
Dennison, Lucy 11/12/90 11/13/90 
Dennison, Rose 07/24/90 07/25/90 
Devasier, Louise 10/12/90 10/14/90 
Devore, Howard 10/13/90 10/15/90 
Deweese, Minnie Wilson 12/06/90 12/09/90 
Deweese, Wallace R. 02/19/90 02/21/90 
Dicken, Billy G. 01/19/90 01/24/90 
Dickerson, David H. 01/16/90 01/17/90 
Dickinson, Vicki 05/16/90 05/17/90 
Diddle, Elizabeth Bell 02/05/90 02/06/90 
Dillon, Mary K. 6//29/90 07/03/90 
Dinkins, Roy 12/03/90 12/04/90 
Disman, Effie M. 05/10/90 05/11/90 
Dixon, Burns 02/24/90 02/26/90 
Dixon, James A. 05/08/90 05/09/90 
Dobbs, Bluford 08/23/90 08/24/90 
Dockery, Golda 02/07/90 02/09/90 
Doenitz, Lucille T. 01/10/90 01/10/90 
. Dorsey, Erwin 01/18/90 01/19/90 
Doss, Amy Smith 12/29/89 01/01/90 
Doss, Maymie 11/05/90 11/06/90 
Doty, Curtis Wilson 05/27/90 05/28/90 
Dougherty, Ladye Glenn 04/02/90 04/05/90 
Douglas, Judy 11/01/90 11/02/90 
Douglas, Oma Elsie 06/05/90 06/05/90 
Dowell, Clyde Arelia 04/08/90 04/09/90 
Downing, Maggie J. 07/02/90 07/03/90 
Doyel, Lola 09/04/90 09/05/90 
Doyle, Clay 03/02/90 03/04/90 
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Doyle, David 02/27/90 02/28/90 
Doyle, Harry P. 07/30/90 07/31/90 
Drennan, Elizabeth A. 06/07/90 06/08/90 
Drennan, John Faay 04/09/90 04/10/90 
Drew, Daphne Lamb 12/17/90 12/17/90 
Driskill, Golden 04/22/90 04/23/90 
Drummond, Charles E. 12/16/90 12/17/90 
Drummond, Charles E., Jr. 04/07/90 04/09/90 
Dugger, Pearl 12/02/90 12/03/90 
Dukes,· Arvle 06/06/90 06/08/90 
Duncan, Francis Cecil 11/15/90 11/16/90 
Duncan, Louise H. 05/30/90 05/31/90 
Duncan, Mabel 07/31/90 08/01/90 
Duncan, Minnie Lorraine 10/09/90 10/10/90 
Duncan, Terry Dale 07/14/90 07/16/90 
Dunn, George 11/25/90 11/26/90 
Dunn, James M. 02/28/90 03/01/90 
Dunn, Mary Madeline 07/20/90 07/26/90 
Dunn, Robert David 11/15/90 11/18/90 
· Dutton, Veronica Elizabeth 05/15/90 05/21/90 
Duvall, Kermit Andrew 05/24/90 05/25/90 
Duvall, Paul 07/27/90 07/29/90 
Earlywine, Allen 07/31/90 08/01/90 
Easley, Hermia 03/03/90 03/04/90 
Easley, John G. 04/28/90 04/30/90 
East, Mabel Clare 08/09/90 08/10/90 
Eaton, Houston M. 09/09/90 09/11/90 
Edmonds, James Art 05/20/90 05/23/90 
Edwards, Chester 11/23/90 11/25/90 
Edwards, Lucy G. 06/08/90 06/08/90 
Edwards, Mark Alan 06/26/90 06/27/90 
Edwards, Roger 02/19/90 02/21/90 
Eidson, James Kenneth 08/02/90 08/03/90 
Elkin, B. V. 01/26/90 01/26/90 
Elliot, Steven Browning 11/10/90 11/12/90 
Ellis, Luther J. 12/07/90 12/09/90 
Ellis, M. C. 12/08/90 12/10/90 
Ellison, Calvin 03/31/90 04/20/90 
Ellison, Mae 04/03/90 04/04/90 
Elmore, Charlie E. 02/27/90 02/28/90 
Elmore, Elmer Leonard 05/23/90 05/24/90 
Elmore, Otra 12/07/90 12/09/90 
Elrod, Charles Robert 08/04/90 08/06/90 
Emberton, Virginia Anne 12/29/90 12/31/90 
Embry, Alfred 08/16/90 08/17/90 
Embry, Eric Dale 05/11/90 05/14/90 
Embry, Hazel Harvey 09/06/90 09/06/90 
Embry, James H. 01/09/90 01/10/90 
. England, Alice Simpson 03/11/90 03/12/90 
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England, Ilene 08/08/90 08/09/90 
Ennis, Evelyn R. 01/31/90 02/01/90 
Erving, Lula Parks 11/27/90 12/16/90 
Escue, Owen Grover 01/14/90 01/15/90 
Espy, Fred 03/07/90 03/08/90 
Esters, Arnold 01/16/90 01/16/90 
Evans, Clyde 03/02/90 03/04/90 
Evans, James H. 01/26/90 01/29/90 
Evans, James L. 04/29/90 04/30/90 
Evans, Leley 05/07/90 05/09/90 
Evans, Mary Elizabeth 01/20/90 01/22/90 
Evans, Peggy Lynn 07/03/90 07/05/90 
Evans, William "Bill" 05/25/90 05/25/90 
Fagg, Anna Myrtle 12/19/90 12/20/90 
Farley, Harvey Lee 04/28/90 04/30/90 
Farley, John Henderson 04/13/90 04/15/90 
Felty, Dallas C. 04/10/90 04/11/90 
Felty, Reval 02/09/90 02/11/90 
Felty, Ruby V. 07/06/90 07/09/90 
Fenander, Dorothy 06/01/90 06/03/90 
Fendell,Lee 01/17/90 01/19/90 
Ferris, Jeanette Hazel 01/25/90 01/26/90 
Fields, Daymon D. 06/15/90 06/15/90 
Fields, Delbert Bryan 03/11/90 03/12/90 
Fields, Evelyn C. 08/12/90 08/14/90 
Fields, Jerry Jones 11/06/90 11/08/90 
Finch, Edward Thomas 02/20/90 02/21/90 
Finney, Bertha 07/14/90 07/16/90 
Fisher, Charlotte Mildred 07/29/90 07/30/90 
Fitts, James W. 06/16/90 06/21/90 
Fitts, Jim Billy 08/14/90 08/14/90 
Fleming, Dixie Purdue 11/290 11/04/90 
Fleming, James 01/02/90 01/03/90 
Flener, Clarence, Jr. 10/22/90 10/24/90 
Flener, Claudia Ellen 04/13/90 04/15/90 
Flener, Lillian Hunt 08/17/90 08/19/90 
Flener, Sonja Cardwell 10/22/90 10/24/90 
Flora, Edward Earl 10/26/90 10/28/90 
Floyd, Ruby Pearl 06/27/90 06/28/90 
Follis, John Foster, Sr. 06/23/90 06/24/90 
Ford, Dorothy Appling 06/23/90 06/25/90 
Ford, Jimmie D. 12/08/90 12/10/90 
Ford, Perry 12/06/90 12/10/90 
Ford, RexV. 02/06/90 02/08/90 
Forgy, Edith May 12/16/90 12/17/90 
Forrest, Wavie Gamer 04/11/90 04/12/90 
Forrester, Charlie C. 05/02/90 05/03/90 
e 
Foster, Clairbell 03/15/90 03/16/90 
. Fowler, Lennie Smotherman 07/11/90 07/16/90 
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Fox, Bobby Gene 06/20/90 06/21/90 
Fox, Raymond 04/13/90 04/15/90 
France, Laquisha Disha 02/01/90 02/04/90 
Francis, Jodie 12/06/90 12/07/90 
Franklin, Edna Mae 02/18/90 02/19/90 
Franklin, Mary Kate 12/18/90 12/19/90 
French, Hettie Mae 04/05/90 04/06/90 
French, Vera Eunice 11/15/90 11/15/90 
Frey, Midgie Perdue 04/25/90 04/26/90 
Frye, Loraine Renfrow 10/25/90 10/28/90 
Fuller, Paul Earl 11/26/90 11/29/90 
Fultz, Jean Richardson 01/28/90 01/29/90 
Gaddis, Irvin 03/01/90 '03/02/90 
Gainey, Eula M. 11/20/90 11/21/90 
Gaither, Esther Dossey 07/17/90 07/18/90 
Gammons, Hillos G. 05/28/90 05/29/90 
Gardner, Eldon 12/03/90 12/05/90 
Gardner, Harry J. 01/22/90 01/22/90 
Gardner, Sarah Ann 03/28/90 03/28/90 
Garmon, Edith 06/21/90 06/22/90 
Garmon, Eugene 04/15/90 04/17/90 
Garnett, Joseph F. 01/01/90 01/02/90 
Garretson, Pearl G. 07/06/90 07/08/90 
Garrett, Eugene L. 03/29/90 03/30/90 
Garrett, Eunice Wilson 06/15/90 06/17/90 
Garrett, Scott 04/25/90 04/26/90 
Garrison, William M. 07/12/90 07/13/90 
Gartzke, Kenneth William, Sr. 07/20/90 07/22/90 
Gary, Ruth Taylor 12/19/90 12/20/90 
Gaskey, Lota Margaret 01/14/90 01/16/90 
Gaskin, Bertha T. 08/22/90 08/23/90 
Gassaway, Joe James 01/04/90 01/07/90 
Gaw, Cora Lee 01/05/90 01/07/90 
Gentry, Audie 08/12/90 08/13/90 
Gerald, Ethel Hogan 11/13/90 11/14/90 
Gerald, Susan Dallas 05/20/90 05/22/90 
Gibbs, Donald E. 09/04/90 09/07/90 
Gibbs, Vera Juanita 07/04/90 07/06/90 
Gibbs, Vernon M. 01/15/90 01/17/90 
Gibson, Bessie Bryant 05/24/90 05/25/90 
Gibson, Catherine 07/02/90 07/05/90 
Gill, Inez Marie Raymer 03/25/90 03/26/90 
Gillespie, B. W. 02/12/90 02/13/90 
Gilliam, Elizabeth Josephine 12/27/90 12/28/90 
Gillihan, Robert Earl 02/04/90 02/06/90 
Ginn, Glen A. 04/10/90 04/22/90 
Givens, R.C. 'Babe' 07/04/90 07/06/90 
e-
Givens, Stewart 07/10/90 07/11/90 
Glass, Huston E. 08/02/90 08/02/90 
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Glass, Nancy Dora 02/11/90 02/12/90 
Glenn, Milton Strother 11/07/90 11/08/90 
Goad, Johnie Ray 05/04/90 05/04/90 
Godwin, James A. 08/30/90 08/31/90 
Gonce, Francis Reed 06/10/90 06/11/90 
Gooch, Oscar R. 11/20/90 11/21/90 
Gooch, Oscar R. 11/20/90 11/23/90 
Goodbread, Virgil 01/05/90 01/07/90 
Goodin, Charles Lilburn 02/19/90 02/20/90 
Goodin, Rennie 02/08/90 02/09/90 
Goodman, Jimmy, Sr. 10/26/90 10/28/90 
Goodman, Ruben 09/08/90 09/09/90 
Gore, Mary Lou 04/24/90 04/25/90 
Gorin, Eva Pauline 03/05/90 03/06/90 
Gott, James Frank 03/15/90 03/16/90 
Gott, Lillian Bohannon 04/27/90 04/27/90 
Graham,Lee 08/03/90 08/05/90 
Grainger, Thebert, Sr. 02/05/90 02/07/90 
Graves, Betty Sue 11/18/90 11/19/90 
Graves, Marguerite 06/29/90 07/02/90 
Gravil, Fonzo 04/01/90 04/03/90 
Gray, Emma Cardwell 04/27/90 05/03/90 
Gray, H. B. Ruby 03/22/90 03/23/90 
e 
Gray, Leon James 10/13/90 10/15/90 
Gray, Lillie 04/30/90 04/30/90 
Gray, Lucy 02/27/90 02/28/90 
Greathouse, Barrv N. 06/25/90 06/26/90 
Green, Gilbert Stone, Sr. 07/02/90 07/03/90 
Green, Lovie M. 09/11/90 09/12/90 
Green, William 03/21/90 ·03/22/90 
Greenup, Maggie G. 04/26/90 04/27/90 
Greer, Barbara Jean 02/25/90 02/26/90 
Greever, Virginia 05/05/90 05/07/90 
Gregory, Beatrice Gann 11/04/90 11/06/90 
Gregory, Joe Glenn, Jr. 07/14/90 07/17/90 
Gregory, Kelly 02/21/90 02/22/90 
Gregory, William 11/06/90 11/07/90 
Grimes, Ruby Mae 08/18/90 08/20/90 
Grimes, Sue Rector 06/13/90 06/13/90 
Grissom, Laura Harper 05/14/90 05/14/90 
Groce, Walter Keith 06/28/90 07/02/90 
Ground, Robert Gale 11/15/90 11/19/90 
Grounds, Robert L. 03/30/90 04/01/90 
Guess, Alice Yvonne 08/08/90 08/12/90 
Guinn, Bevie Ann 09/04/90 09/05/90 
Gumm, Alta Pauline House 12/29/90 12/30/90 
Gumm, Kenneth Wood 02/09/90 02/12/90 
Guthrie, Mary Oval Huff 12/13/90 12/14/90 
Guy, Callie M. 02/19/90 02/20/90 
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e 
Guy, Cliff 11/28/90 11/29/90 
Hagan, Bub 12/07/90 12/09/90 
Hagan, Irene Celsor 08/31/90 08/31/90 
Hagen, Florence S. 04/12/90 04/15/90 
Halcomb, Homer Lee 05/17/90 05/18/90 
Hale, Wilma Jean 05/31/90 06/01/90 
Haley, Clarence Edward 07/14/90 07/16/90 
Haley, Cody Allen 07/14/90 07/16/90 
Hall, Judy Drake 01/16/90 01/17/90 
Hall, Loretta 02/18/90 02/20/90 
Hall, Nolan 07/07/90 07/08/90 
Hall, Olia Howard 11/04/90 11/06/90 
Hall, Sunny 08/30/90 08/31/90 
Halsell, GroverC., Sr. 06/18/90 06/21/90 
Hamlet, Tommy 11/24/90 11/26/90 
Hammack, W. Fraklin 01/10/90 01/11/90 
Hammers, Herman G. 05/20/90 05/21/90 
Hampton, Stanley, Jr. 06/09/90 06/14/90 
Hancock, Lena Howard 10/09/90 10/17/90 
Hand, Pecos E. 02/27/90 03/01/90 
Hanes, Verlin Wade 04/27/90 04/27/90 
Hardcastle, Harold J. 01/24/90 01/24/90 
Hardison, Clinton T. 12/26/90 12/27/90 
Hardison, Harvey 07/08/90 07/09/90 
Hardison, Joe David 07/26/90 07/26/90 
Harlow, Jesse Luther 07/09/90 07/10/90 
Harlow, Ross E. 10/18/90 10/21/90 
Harlow, Thomas H. 01/19/90 01/21/90 
Harman, Bernie Mae 10/26/90 10/28/90 
Harman, Vonnie Lee 02/06/90 02/07/90 
Harper, Ada Jent 10/10/90 10/12/90 
Harper,Ann 01/08/90 01/09/90 
Harper, Pemie Mae 10/14/90 10/15/90 
Harper, Sadie 01/06/90 01/07/90 
Harrell, Alma Lee 04/10/90 04/11/90 
Harrell, Chessie Viola 07/21/90 07/23/90 
Harrell, J.B. 08/10/90 08/12/90 
Harrington, Riney Glover 04/15/90 04/16/90 
Harris, David Leon 06/19/90 06/21/90 
Harris, Essie Martin 05/14/90 05/17/90 
Harris, Robin 05/03/90 05/04/90 
Harris, Wallace Moore 04/22/90 04/23/90 
Harris, William Robey, Sr. 12/06/90 12/06/90 
Harris, William Zemera 05/26/90 05/30/90 
Harrison, Paul M. 12/27/90 12/27/90 
Harrison, William Clarence 12/08/90 12/10/90 
Harston, Chester Thomas 02/09/90 02/11/90 
Harston, Norene Keith 10/28/90 10/30/90 
Harston, Willard 05/03/90 05/09/90 
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Hart, Mossie Glass 05/04/90 05/06/90 
Harvey, Nina Atwell 09/09/90 09/11/90 
Harwood, Orin L., Jr. 06/15/90 06/17/90 
Hatcher, Grace B. 02/11/90 02/12/90 
· Hatcher, Helen E. 10/09/90 10/10/90 
Hatler, Dewey 12/15/90 12/16/90 
Hattie, Nettie L. 10/16/90 10/16/90 
Haydon, Roy Franklin 10/14/90 10/16/90 
Hayes, Louis 05/02/90 05/04/90 
Haynes, Ruth 03/06/90 03/07/90 
Haynes, V eachel R. 02/02/90 02/04/90 
Hayse, Dorothy Lee 04/22/90 04/23/90 
Heady, Kenneth Wayne 12/12/90 12/13/90 
Heath, Thelma Atwell 07/20/90 07/22/90 
Heffiford, Barbara Ann 01/31/90 02/04/90 
Helmontallor, Glynda Dale 03/23/90 03/25/90 
Helsley, Barrett Elizabeth 11/24/90 11/26/90 
Henderson, Bedford Lee 02/03/90 02/04/90 
Henderson, Irba 03/01/90 03/02/90 
Henderson, Larry Gene 04/04/90 04/05/90 
Henderson, Norman Dewayne 03/26/90 03/27/90 
Henderson, Porter Lee 07/25/90 07/26/90 
Henderson, Raymond 06/10/90 06/12/90 
Henderson, Steven Rondall Lindsey 07/11/90 07/13/90 
Hendrick, William Bradley Neal 01/09/90 01/11/90 
Hendricks, Bess 07/13/90 07/13/90 
Hendricks, Martha Coats 10/09/90 10/09/90 
Hendricks, Wayne 11/16/90 11/18/90 
Henson, Leon 12/31/89 01/01/90 
· Herald, Dewey 11/04/90 11/05/90 
Herald, Tinclee 02/08/90 02/09/90 
Herndon, Ida Carlton Walton 03/30/90 04/01/90 
Herndon, John Henry 07/05/90 07/08/90 
Hesse, Robert F. 12/31/89 01/01/90 
Hetrick, Mary Snider 05/15/90 05/17/90 
Hewitt, Arthur Morton 11/28/90 11/29/90 
Hibbs, Walter Douglas 04/11/90 04/12/90 
Hickman, Nina Murray 11/02/90. 11/02/90 
Hicks, Barry F. 07/15/90 07/17/90 
Hicks, James Roy 03/10/90 03/12/90 
Higginbotham, Leslie 01/06/90 01/08/90 
Higginbotham, Lillie France 12/16/90 12/17/90 
Higgs, Ollie D. 04/09/90 04/10/90 
Higgs, Valtie 08/26/90 08/27/90 
Hildabrand, Susie Bond 12/30/90 12/31/90 
Hildum, Lillian H. 03/21/90 03/22/90 
Hill, Edgar 07/30/90 07/31/90 
Hill, George Willis 01/19/90 01/21/90 
Hilsmeier, Carol Jane 07/03/90 07/08/90 
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e 
Himber, Mike 06/28/90 06/29/90 
Hines, Forrest Hampton 07/12/90 07/13/90 
Hines, James "Bob" 07/25/90 07/27/90 
Hines, William P., Jr. 06/08/90 06/10/90 
Hinton, Dona Ethel 02/07/90 02/09/90 
Hinton, James Ray 11/10/90 lf/11/90 
Hinton, Jesse Wayne 03/23/90 03/25/90 
Hinton, Pauline S. 12/23/90 12/24/90 
Hire, Lillian K. 06/26/90 06/26/90 
Hodges, Clarence Edward 10/08/90 10/09/90 
Hodges, James Silas 05/10/90 05/11/90 
Holcomb, John Ivan 02/09/90 02/12/90 
Holland, :Seatrice Marsh 01/21/90. 01/22/90 
Holland, Charles R., Sr. 01/24/90 01/26/90 
Holland, Elizabeth Bradshaw 01/18/90 01/19/90 
Hollartd, Novice Jones 04/23/90 04/24/90 
Holland, Robert Christopher 12/04/90 12/05/90 
Holley, Buwford 03/01/90 03/02/90 
Holloway, Mattie Sue Starks 05/08/90 05/10/90 
Holloway, Melvin F. 07/11/90 07/11/90 
Holloway, Myron D. 05/28/90 05/29/90 
Hollowell, William Dennis 06/29/90 07/01/90 
Holman, Evelyn Mccubbin 02/09/90 02/11/90 
Holmes, Ann Marie 07/13/90 07/19/90 
Hooten, Thelma Jean 04/15/90 04/16/90 
Hoots, Kenny 12/14/90 12/18/90 
Hopper, Bryan Keith 11/30/90 12/03/90 
· Hopper, William "W.C." 05/29/90 05/30/90 
Houchens, Glynn 09/11/90 09/12/90 
Houchins, Kirby 04/19/90 04/20/90 
Houchins, 0. D., Sr. 10/23/90 10/24/90 
· House, Adell Trammel 08/07/90 08/08/90 
House, Buda 03/14/90 03/16/90 
Howard, Anna Mae 08/22/90 08/23/90 
Howard, Guy 12/09/90 12/12/90 
Howard, John C. 03/21/90 03/22/90 
Howard, Loriece Flener 06/26/90 06/28/90 
Howard, Tina Jane 03/12/90 03/15/90 
Howard, Tryphena 01/21/90 01/22/90 
Howell, Clorene 03/24/90 03/26/90 
Howlett, Charles Frank 06/02/90 06/04/90 
Howlett, William S. 12/25/90 12/26/90 
Hudgins, Ruth Butler 04/07/90 04/09/90 
Hudson, Dewyard 01/01/90 01/02/90 
Hudson, Eva W. 10/17/90 10/18/90 
Hudson, Jesse James 06/24/90 06/26/90 
Hudson, Norman B. 06/28/90 06/28/90 
Hudspeth, Edward D., Jr. 08/04/90 08/05/90 
Huff, Evelyn Carnahan 08/14/90 08/16/90 
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Huffines, Mamie Biggs 08/07/90 08/08/90 
Hughes, Ashley Nichole 06/25/90 06/26/90 
Hughes, Dale B. 04/26/90 04/27/90 
Hughes, Edna Thomas 01/05/90 01/07/90 
Hughes, Paul Wendell 10/23/90 10/25/90 
Hughes, V eachel 08/12/90 08/14/90 
Humphrey, Nellie Hopkins 01/26/90 01/28/90 
Hunt, Cleo 11/12/90 11/14/90 
Hunt, Bual 03/03/90 03/04/90 
Hunt, George 05/02/90 05/03/90 
Hunt, Lillie Mae 06/14/90 06/15/90 
Hunt, Roy 03/20/90 03/21/90 
Hunt, Zone 01/07/90 01/08/90 
Hunter, Rose 10/17/90 10/18/90 
Hunton, William Judson 04/13/90 04/15/90 
Hurt, Geraldine A. 03/08/90 03/08/90 
Ingram, Arthur J. 05/12/90 05/14/90 
Ingram,MyrlLee 12/26/90 12/31/90 
Ingram, Violet V. 04/15/90 04/17/90 
Isbell, Willodean Bledsoe 05/09/90 05/10/90 
Isenberg, Mae White 07/04/90 07/05/90 
Isenberg, Regina Lynn 04/10/90 04/11/90 
Isham, Joseph William, Jr. 01/31/90 04/15/90 
Ivy, Gladys Bishop 11/29/90 11/30/90 
Jackson, Glenn 05/21/90 05/24/90 
Jackson, Hubert Douglas 02/24/90 02/27/90 
Jackson, Mary Rose 01/11/90 01/12/90 
Jackson, Ruby Elizabeth lVll/90 11/13/90 
Jacobs, Vincent 04/10/90 04/12/90 
Jaggers, Herman P. 04/14/90 04/16/90 
Jaggers, Mary Hilda 03/16/90 03/18/90 
Jefferson, Sterling 11/06/90 11/08/90 
Jenkins, Carrie 05/03/90 05/06/90 
Jenkins, David 10/07/90 10/09/90 
Jenkins,Henrv 04/20/90 04/22/90 
Jenkins, Ida M. 01/13/90 01/15/90 
Jenkins, Irene Cherry 06/19/90 06/19/90 
Jenkins, Minnie 07/26/90 07/27/90 
, Jennett, Alvin M. 01/29/90 01/30/90 
Jennett, Robert 06/06/90 06/07/90 
Jennings, Reid C. 12/16/90 12/18/90 
Jent, George Clay 04/17/90 04/18/90 
Jewell, Garnett 11/30/90 12/02/90 
Johns, Himon Allen 07/06/90 07/08/90 
Johns, Urbin M., Sr. 10/23/90 10/24/90 
Johnson, Brenda 10/12/90 10/14/90 
Johnson, Darryl Keith 02/04/90 02/05/90 
Johnson, Elvis 05/07/90 05/08/90 
Johnson, Everett C. 02/28/90 03/01/90 
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Johnson, Frank 01/13/90 01/15/90 
Johnson, Garland 12/10/90 12/11/90 
Johnson, Harold L. 11/28/90 11/29/90 
Johnson, Helen Farris 12/08/90 12/09/90 
Johnson, Hezzie Lee 02/01/90 02/04/90 
Johnson, Ira 05/19/90 05/21/90 
Johnson, Joel 10/15/90 10/16/90 
Johnson, Lance Sterline 07/03/90 07/05/90 
Johnson, Lewis G., Jr. 05/01/90 05/02/90 
Johnson, Lewis N. 12/27/90 12/28/90 
Johnson, Modie M. 01/08/90 01/10/90 
Johnson, Roy L. 08/06/90 08/07/90 
Johnson, Virginia 07/07/90 07/10/90 
Johnson, Weldon 11/10/90 11/12/90 
Johnson, William Fred 03/31/90 04/02/90 
Johnson, Willis Houston 06/30/90 07/01/90 
Johnson, Zona 02/17/90 02/19/90 
Joiner, Jewell H. 03/19/90 03/20/90 
Joiner, Myrtle Gabbard 06/27/90 06/28/90 
Joines, Bobby Jewell 01/26/90 01/28/90 
Jolly, Wilma J. 02/10/90 02/12/90 
Jones, Arron Michael 02/02/90 02/05/90 
Jones, Benjamin C. 12/11/90 12/13/90 
Jones, Blon D. 03/26/90 03/27/90 
Jones, Cecil E. 10/12/90 10/14/90 
Jones, Columbia F. 11/19/90 11/20/90 
Jones, Gaynell 06/01/90 06/03/90 
Jones, Howard P. 08/28/90 08/29/90 
Jones, Hulen C. 04/25/90 04/26/90 
Jones, Jamie Lea 03/04/90 03/07/90 
Jones, Jessica Lynn 03/04/90 03/07/90 
Jones, John E. 05/30/90 06/01/90 
Jones, John W. 04/23/90 04/24/90 
Jones, Mabel 03/21/90 03/21/90 
Jones, Robert Shelton, Jr. 02/23/90 02/23/90 
Jones, Tom 09/06/90 09/07/90 
Jones, Tompie 07/28/90 07/30/90 
Jordan, Edith Watt 01/30/90 01/30/90 
Jordan, Yourie P. 06/08/90 06/08/90 
Jorgensen, Elsie 05/13/90 05/14/90 
Justice, Jairl M. 10/21/90 10/25/90 
Justus, Edna Carter 06/24/90 06/25/90 
Kalfus, Mary Faye Barnes 08/06/90 08/06/90 
Karnes, Leo 07/23/90 07/24/90 
Kasper, Mildred 01/14/90 01/15/90 
Keel, Raymond L. 09/02/90 09/05/90 
Keen, Carlene 05/12/90 05/14/90 
Keen, Ella Mae 12/04/90 12/04/90 
Keen, Pearl Walker 06/16/90 06/18/90 
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-
Keen, Zettie 08/04/90 08/05/90 
Keith, Mary Finn 04/10/90 04/11/90 
Kelly, Adam R. 03/16/90 03/18/90 
Kelly, Laura Joslin 08/08/90 08/09/90 
Keown, Autum L. 01/25/90 01/26/90 
Keown, Samuel C. Charles 02/11/90 02/12/90 
Kessinger; Frank 11/13/90 11/13/90 
Key, Callie Dyer 11/01/90 11/02/90 
Key, Gerdie D. 12/23/89 03/22/90 
Key, Leonard 04/01/90 04/02/90 
Key, Rufus Earl 02/09/90 02/08/90 
Kimbrough, Wyonia D. 06/13/90 06/13/90 
Kimmel, Marshell Elbert 07/17/90 07/18/90 
Kincade, Violet Lee 02/08/90 02/14/90 
King, Cordell 12/29/90 12/31/90 
Kinser, Helen M. 06/11/90 06/12/90 
Kinser, Truman. 05/09/90 05/10/90 
Kinser, William Edward 11/26/90 11/26/90 
Kirby, Allie Porter 07/25/90 07/27/90 
Kirby, Cora Evelyn 05/29/90 05/30/90 
Kirby, Frances Goodman 10/24/90 10/26/90 
Kirby, Houston M. 02/24/90 02/26/90 
Kirby, Silas F. 01/31/90 02/02/90 
Kirby, Vernon G. 06/01/90 06/01/90 
Kirgan, Ruth Davis 08/16/90 08/16/90 
Kitchens, Clay, Jr. 07/27/90 07/29/90 
Kitchens, Edgar Mathis 01/30/90 02/01/90 
Kitchens, John W. 09/05/90 09/06/90 
Klick, Albert James 05/03/90 06/11/90 
Kniffen, Laura Anne 05/04/90 05/07/90 
Knight, Gerald Logan 08/18/90 08/21/90 
Knight, Opal Gray 01/04/90 01/07/90 
Knowles, Ila Lambert 06/16/90 06/21/90 
Krabbenhoft, Robert Stearns 03/16/90 03/18/90 
Krueger, Bernice Mae 04/10/90 04/11/90 
Kyser, Wanda O'Shea 11/04/90 11/05/90 
Laird, James K., Jr. 03/18/91 03/20/90 
I..aMastus, Eliz.a.beth Runner 07/06/90 07/08/90 
Lamastus, Ephraim C. 01/17/90 01/19/90 
Lamb, Billy Melvin 11/02/90 11/04/90 
Lambert, Guy Neel 01/02/90 01/03/90 
Lambert, Lillian Link 08/01/90 08/02/90 
Lambert, Willie Napier 07/04/90 07/05/90 
Lane, Lorena Edwards 12/06/90 12/07/90 
Larimore, Emma Lee 03/31/90 04/02/90 
Lassiter, Nora Harris 03/03/90 03/05/90 
Lathery, Jack 10/30/90 11/02/90 
Law, Janice Kennedy 07/13/90 07/15/90 
Law, Margaret Richardson 05/30/90 05/31/90 
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Lawrence, Charles E. 01/26/90 01/28/90 
Lawrence, Edward S. 05/08/90 05/14/90 
Lawrence, Harlan M. 05/31/90 06/01/90 
Lawrence, Nellie Pearl 12/26/90 12/27/90 
Layton, Vance G. 12/18/90 12/19/90 
Lee, Cloy 01/29/90 01/30/90 
Lee, Tommie Mae 03/27/90 03/28/90 
Leeper, Bernice Marie 06/30/90 07/02/90 
LeFevers, Michael 04/12/90 04/15/90 
Leffew, Eddie 07/20/90 07/23/90 
Lemily, Frank Bernard 01/03/90 01/07/90 
Lewis, Basil 12/04/90 12/05/90 
Lewis, J. R. Franklin 11/19/90 11/20/90 
Lightfoot, Silas 04/22/90 04/23/90 
Lillard, Louis Stanford 12/08/90 12/09/90 
Lindsey, David Jessie, Jr. 04/12/90 04/13/90 
Lindsey, David Vaughn 05/29/90 05/30/90 
Lindsey, Eaethel Vincent 10/12/90 10/14/90 
Lindsey, Earl 10/16/90 10/18/90 
Lindsey, Erma D. 08/13/90 08/14/90 
Link, William Edward, Sr. 05/07/90 05/08/90 
Loafman, Hoy Ray 09/01/90 09/07/90 
Lockhart, Allice V. 12/09/90 12/10/90 
Lockhart, Clifton 11/19/90 11/19/90 
Logsdon, Forda Shaw 04/05/90 04/06/90 
Logsdon, Jeremy Scott 05/14/90 05/15/90 
Logsdon, Leasy 05/07/90 . 05/08/90 
Logsdon, Lloyd 11/22/90 11/23/90 
Logsdon, Lorraine Virginia 03/08/90 03/09/90 
Long, Eva Mae 12/2/490 12/26/90 
Long, J. L. 03/11/90 03/13/90 
Long, Jimmie Epperson 06/03/90 06/05/90 
Long, Lucille Gilbert Compton 02/28/90 03/01/90 
Long, Mae Celsor 07/12/90 07/13/90 
Lovelace, Willie Leo 11/12/90 11/13/90 
Lowe, Forrest W. 10/18/90 10/19/90 
Lowe, Frederick O'Neil 04/25/90 04/27/90 
Lowe, Ralph Martin 05/19/90 05/21/90 
Lucas, Lovie Ann 01/02/90 01/03/90 
Luckett, Joe Monroe 01/16/90 01/18/90 
Luther, Hazel V. Crowe 06/17/90 06/19/90 
Luttrell,. Archie 11/22/90 11/23/90 
Luttrell, Imelda Alexander 01/27/90 01/29/90 
Lux, Ella James 05/11/90 05/13/90 
Lyles, Clovis 08/12/90 08/14/90 
Lyne, Thomas J., Jr. 05/09/90 05/10/90 
Lynn, Margaret Williams 11/12/90 11/14/90 
Lyons, Grace Hulsey 07/14/90 07/16/90 
. Lyons, Robert 11/03/90 11/05/90 
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Mabrey,Junior 04/16/90 04/17/90 
Madison, Mack 01/05/90 01/07/90 
Mahaney, Clovis 12/21/90 12/23/90 
Mahoney, Nellie Florence 09/07/90 09/09/90 
Mallory, Otis 06/05/90 06/06/90 
Malone, Mary Barrett 10/21/90 10/22/90 
Manco, Eleanor McCormack 10/19/90 10/21/90 
Manley, Gary Phillip 01/09/90 01/10/90 
Manning, Delfa Merideth 05/08/90 05/09/90 
Mansfield, M� L. Haley Pugh 05/13/90 05/14/90 
Markham, Aubrey W. 08/17/90 08/19/90 
Marr, Aubrey 0. 07/20/90 · 07/22/90 
Marr, Irene 06/06/90 06/07/90 
Marr, Kitty Elizabeth 12/22/90 12/23/90 
Marti, Martha Christine 02/25/90 02/26/90 
Martin, Dorothy Temple 09/26/90 10/14/90 
Martin, Earl 07/06/90 07/08/90 
Martin, Elizabeth Pedigo 01/15/90 01/16/90 
Martin, Geneva D. 04/11/90 04/12/90 
Martin, Irvin P. 08/14/90 08/14/90 
Martin, Ralph 03/26/90 03/27/90 
Martin, Robert Allen 05/31/90 06/03/90 
Martin, Wade 05/30/90 06/01/90 
Martin, Wilgus 10/18/90 10/19/90 
Martin, William 03/29/90 04/01/90 
Martin, William L. 08/21/90 08/20/90 
Massey, Wesley C. 06/10/90 06/11/90 
Massey, Willie 01/13/90 01/15/90 
Matlock, Carl Aaron 04/03/90 04/04/90 
Matlock, Elizabeth Chaney 10/25/90 10/26/90 
Matthews, Della Miller 03/30/90 04/02/90 
Matthews, 2£la May 05/28/90 05/29/90 
Mayhew, Lorell Beliles 04/20/90 04/22/90 
McBride, Grace Gray 06/10/90 06/12/90 
McClard, Raymond 07/06/90 07/08/90 
Mcclendon, Claudean 06/11/90 06/12/90 
McCollum, Peggy 05/17/90 05/20/90 
McCoy, Maggie Pearl 01/07/90 01/10/90 
McCoy, Otis 04/02/90 04/03/90 
McCoy, Shirley Mae 01/02/90 01/03/90 
McCulley, Mary Lou 06/17/90 06/19/90 
McDaniel, Loreen Webb 04/02/90 04/05/90 
McDaniel, Margaret 08/29/90 08/29/90 
McDaniel, Nell S. 08/09/90 08/12/90 
McElrath, Lena Elizabeth 09/10/90 09/11/90 
McElroy, Nakoma 12/15/90 12/17/90 
McElroy, William H. 09/06/90 09/07/90 
McFarland, Emma Lee White 12/16/90 12/17/90 
McGee, Violet 05/22/90 05/23/90 
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Mclvor,Florence 06/03/90 06/04/90 
McKee, Icy Barnes 01/17/90 01/18/90 
McKinney, Annie 08/16/90 08/17/90 
McKinney, Ellar Bernice 02/10/90 02/12/90 
McKinney, Emma Gene Edwards 11/02/90 11/04/90 
McKinney, Roy Andrew 03/31/90 04/02/90 
McKinney,· William A. 12/18/90 12/19/90 
McLemore, James H. 07/12/90 07/13/90 
McNeive, G.E. "Gene" 09/10/90 09/11/90 
McPeak, Cindy 05/15/90 05/16/90 
McReynolds, J. L. 11/21/90 11/23/90 
Meador, Ezra Brandon 06/07/90 06/08/90 
Meador, Jean Lyles 01/14/90 01/15/90 
Meador, Willie D. 05/06/90 05/09/90 
Meiers, Henry N., Jr. 06/21/90 06/21/90 
Melton, Margaret Ann 04/04/90 04/05/90 
Mercer, Francis 03/13/90 03/14/90 
Meredith, Cora Vincent· 12/02/90 12/03/90 
Meredith, James, Jr. 10/15/90 10/17/90 
Meredith, Mike 03/06/90 03/07/90 
Meredith, Miles E. 07/30/90 07/30/90 
Meredith, Norma Evelyn 06/11/90 06/13/90 
Mesker, Ivy 04/08/90 04/11/90 
Milburn, Lucille 07/31/90 08/02/90 
Miller, Albert C. 03/10/90 03/11/90 
Miller, Beulah F. 06/25/90 06/26/90 
Miller, Carl L. 09/12/90 09/12/90 
Miller, Edna Kinkade 05/22/90 05/23/90 
Miller, Elisha 03/12/90 03/16/90 
Miller, Elvis 05/24/90 05/25/90 
Miller, Eunice Brown 11/21/90 11/21/90 
Miller, Frank E. 03/16/90 03/18/90 
Miller, James E. •Jim' 06/23/90 06/25/90 
Miller, Maggie Whitaker 11/26/90 11/30/90 
Miller, Ola Mae 05/02/90 .05/03/90 
Miller, Orvil 06/11/90 06/11/90 
Miller, Otis Roger 06/26/90 06/27/90 
Millspaugh, Charles H. 06/23/90 06/24/90 
Minix, Effie Stinson 03/13/90 03/14/90 
Minnix, Gena Lou 03/22/90 03/22/90 
Minor,MichaelJoe 04/23/90 04/23/90 
Mitchell, Acie G. 01/10/90 01/11/90 
Mitchell, Gradie 06/27/90 06/28/90 
Mittermaier, Lora A. 11/19/90 11/21/90 
Mize, Katherine E. 07/24/90 07/25/90 
Moates, Regina May 04/01/90 04/02/90 
Monroe, Mariom B. 11/12/90 11/13/90 
Montgomery, Johnnie Vester 02/26/90 02/27/90 
Montgomery, Rettie 08/27/90 08/28/90 
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Moody, Lena Bell Pardue 01/01/90 01/02/90 
Moody, Marguerite. D. 04/12/90 04/13/90 
Mooneyhan, George 05/12/90 05/14/90 
Mooneyhan, Vallie Clark 10/24/90 10/25/90 
Moore, Devetle 02/23/90 02/25/90 
Moore, Ella 07/19/90 07/20/90 
Moore, James Everett 05/26/90 05/28/90 
Moore, Jerry Lee, Jr. 02/27/90 03/01/90 
Moore, Nina M. 04/07/90 04/09/90 
Moore, Peggy Willhite 02/20/90 02/21/90 
Moore, Waymon Harold 10/26/90 10/28/90 
Moran, Donald Ray 10/17/90 10/19/90 
Morris, Elmer G. 05/26/90 05/28/90 
Morris, George Thomas 03/17/90 03/19/90 
Morrow, Marie 10/22/90 10/23/90 
Moseley, J. L. 02/11/90 02/13/90 
Moss, James Calvin 05/26/90 05/28/90 
. Moss, Lula Lee 12/31/89 01/02/90 
Moulder, J.W. 06/24/90 06/27/90 
Mouser, Albert 07/18/90 07/18/90 
Mouser, Surilda 12/11/90 12/12/90 
Munday, Evelene Ellen Elmore 11/17/90 11/19/90 
Murphy, Christopher Charles 12/02/90 12/03/90 
Murray, Leslie 11/06/90 11/07/90 
Murrell, James M. 08/11/90 08/12/90 
Myers, Delbert Wilson 11/12/90 11/13/90 
Nabors, William Estill 03/29/90 04/01/90 
Napier, Mauvreen Lafon 04/13/90 04/15/90 
Nash, William Arthur 11/18/90 11/19/90 
Neal, Louise 02/09/90 02/11/90 
Neal, Perry Lee 08/08/90 08/09/90 
Nealy, Charles William 07/30/90 07/31/90 
Neighbors, Ezra J. 12/10/90 12/11/90 
Nelson, Elsie Butler 02/09/90 02/14/90 
Newhouse, Raymond C. 12/27/90 12/27/90 
Newman, Agnes Bernice 04/06/90 04/08/90 
Newton, Gladys 10/28/90 10/29/90 
Nichols, Mason E. 11/24/90 11/26/90 
Nichols, Paul 05/27/90 05/28/90 
Norris, Dorinda Susan 01/16/90 01/17/90 
Norris, James Cedric 03/27/90 03/28/90 
Norris, Maty E. 03/27/90 03/28/90 
Nuckols, Katherine W. Neal 04/13/90 04/15/90 
Nugent, Claude C., Sr. 06/30/90 07/02/90 
Nunrt, Annie Martin 06/23/90 06/25/90 
O'Neal, Eunice Blankenship 11/03/90 11/05/90 
O'Neal, V eatrice 07/03/90 07/05/90 
Obecunas, Roger Lewis 09/06/90 09/09/90 
OBryon, Bessie L. 04/22/90 04/23/90 
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Oliver, A. R. 01/07/90 01/08/90 
Oliver, Earl Carlon 08/26/90 08/27/90 
Overstreet, William S. 12/07/90 12/09/90 
Owen, Paul 04/14/90 04/16/90 
Owens, Paul Chester 03/09/90 03/11/90 
Owens, Sheryl Shepherd 12/28/90 12/30/90 
Owens, Shirley 04/19/90 04/20/90 
Page, Glyndon E. 10/19/90 10/21/90 
Page, Joseph Wayne 12/11/90 12/12/90 
Page, Lester 08/19/90 08/20/90 
Page,Lorene 11/25/90 11/26/90 
Page, Vivian Oleen Bruton 11/14/90 11/20/90 
Pais, Luke Christopher 12/10/90 12/11/90 
Palmer, Gene 07/11/90 07/15/90 
Palmer, Gene 07/11/90 07/12/90 
Palmer, Roberta Britt 10/19/90 10/21/90 
Pardue, Franklin D. 10/12/90 10/14/90 
Parks, Pansy 06/04/90 06/06/90 
Parnell, Lella Stewart 01/15/90 01/16/90 
Parrish, Calma C. 08/23/90 08/23/90 
Parrish, Harold 12/03/90 12/04/90 
Parrish, Ralph 02/13/90 02/14/90 
Parsley, Annie Ray 12/10/90 12/11/90 
Patterson, George 05/03/90 05/06/90 
Patton, Gregory Bruce 08/13/90 08/13/90 
Payne, Benjamin Franklin 02/15/90 02/18/90 
Payne, Eula Ventura 09/11/90 09/11/90 
Payne, Jannie Eakes 02/02/90 02/02/90 
Payne,Mary Louama 06/27/90 06/27/90 
Payne, Norah Uhls 08/11/90 08/13/90 
Pearson, Eldon "Curley" 07/30/90 07/30/90 
Pearson, Erlene Dearing 08/26/90 08/27/90 
Pearson, James William 04/22/90 04/23/90 
Pearson, Michael 09/08/90 09/09/90 
Pearson, Virginia Earl 08/01/90 08/02/90 
Peavy, Linda Gail Gregory 02/01/90 02/01/90 
Peay, Rubin 07/13/90 07/15/90 
Peden, Shirley Ruth 04/10/90 04/11/90 
Pedigo, Albert W. 06/26/90 06/27/90 
Pedigo, Florence Doyle Murray 04/22/90 04/23/90 
Pedigo, Ilce 11/17/90 11/19/90 
Pedigo, Mary Houck 01/16/90 01/17/90 
Pendley, J. H. 02/12/90 02/13/90 
Pendley, Susan 01/10/90 01/12/90 
Penner, Willie H. 02/11/90 02/12/90 
Pennington, Eula 05/05/90 05/06/90 
Pennington, Lester Ewing 03/11/90 03/12/90 
Pennington, William Osco 04/05/90 04/06/90 
Penrod, Jessie S. 02/24/90 02715/90 
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Pepper, Evelyn Tarpley 12/13/90 12/14/90 
Perdue, Bill 03/06/90 03/07/90 
Perdue, Lizzie Liean 10/20/90 10/24/90 
Perkins, Bertia 08/16/90 08/17/90 
Perkins, Dorothy Wilson 01/18/90 01/19/90 
Perkins, Exie Pearl Womack 01/18/90 01/19/90 
Perkins, Mary E. Puryear 11/09/90 11/12/90 
Perry, Mark Dewayne 03/13/90 03/14/90 
Perry, Marvin W. 12/11/90 12/12/90 
Perry, Ola Hinton 04/30/90 04/30/90 
Perry, Russell 11/28/90 11/29/90 
Peterson, Evlyn Whitehouse 05/14/90 05/15/90 
Peterson, Gilman P. 07/23/90 07/24/90 
Petty, James Leon 01/16/90 01/17/90 
Petty, Ruby Dee 04/21/90 04/24/90 
Ffeiffer, Betty Sue Hardy 05/10/90 05/10/90 
Phelps, Clarence E. 05/23/90 05/25/90 
Phelps, Estill 04/23/90 04/25/90 
Phelps, Margie Marie 10/08/90 10/09/90 
Phelps, Marie T. '04/24/90 04/25/90 
Phelps, Nicholas P. 01/26/90 01/28/90 
Phelps, Sam 10/23/90 10/24/90 
Phelps, Willis Wayne 06/07/90 06/07/90 
Phillips, Anna Myrtle 10/13/90 10/15/90 
Phillips, Hattie 08/08/90 08/09/90 
Phillips, Russell H. 11/04/90 11/05/90 
Phillips, Sidney Moss 08/05/90 08/06/90 
Pierce, Darrell 03/20/90 03/21/90 
Pillow, Harry L. 12/22/90 12/24/90 
Pinerola, Hugh C. 10/31/90 11/02/90 
Pippin, Maye 05/01/90 05/01/90 
Pitchford, Daisy D. 05/25/90 05/27/90 
Pitcock, Carrie D. 04/11/90 04/11/90 
Pittser,Josephine 12/16/90 12/18/90 
Plump, Margaret Anne 12/15/90 12/17/90 
Porter, Charles 04/0l/90 04/02/90 
Porter, Eunice Lee 07/16/90 07/18/90 
Porter, Willie Mae 01/07/90 01/09/90 
Poteet, Nina Mae 03/11/90 03/12/90 
Potter, John Woodson 12/06/90 12/06/90 
Potter, Patricia Ann 01/14/90 01/16/90 
Pottinger, Ruth McCormick 02/28/90 03/01/90 
Powell, Margaret Alice 06/18/90 06/19/90 
Powell, Marilyn Sweatt 11/13/90 11/14/90 
Powell, Mary Smith 07/13/90 07/17/90 
Pretz, Carol Sue 11/04/90 11/05/90 
Price, Elizabeth Dudley 10/23/90 10/24/90 
Price, Nellie Jane 12/17/90 12/19/90 
Price, Paul S. 05/27/90 05/29/90 
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. Price, Raymond 07/12/90 07/13/90 
Price, Vivian Davis 01/28/90 01/30/90 
Priddy, Roscoe 05/22/90 05/23/90 
Proctor, Evelyn 12/18/90 12/20/90 
Proffitt, Lav�me Yokley 02/23/90 02/25/90 
Propes, Annie May 03/30/90 04/01/90 
Pruett, Mildred S. 03/01/90 03/02/90 
Puckett, Myrtle Harris 08/01/90 08/03/90 
Pulliam, Opal 11/20/90 11/21/90 
Purdy, Virginia 11/09/90 11/26/90 
Qualls, Mary Belle 02/03/90 02/05/90 
Ragan, Walter Dwight 06/28/90 07/01/90 
Ragland, O'Neal 10/27/90 10/30/90 
Rainey, Mary Viola Stieff 06/29/90 07/01/90 
Rainey, Viola Stieff 06/29/90 07/09/90 
Ramsey, James F. 06/20/90 06/21/90 
Rankin, Mary Margaret 06/06/90 06/27/90 
Ransom, Stella B. 04/29/90 05/01/90 
Rasdall, Lucille 08/28/90 08/28/90 
Rather, A. J. 12/23/90 12/26/90 
Rawlings, Williams, Jr. 07/06/90 07/10/90 
Ray, Beulah Ellen Renfro 04/13/90 04/15/90 
Ray, Charles Edward 01/15/90 01/16/90 
Ray, Edna Irene 02/13/90 02/14/90 
Ray, Eva Ellis 12/13/90 12/14/90 
Ray, Paul Houston 11/16/90 11/18/90 
Ray, TulaB. 01/11/90 01/12/90 
Raymer, James Arthur 03/26/90 03/27/90 
Raymer, Jerlean 05/13/90 05/14/90 
Raymer, Lewis 10/25/90 10/25/90 
Raymer, Randy 04/17/90 04/17/90 
Raymer, Reginald T. 06/10/90 06/11/90 
Ready, Rena Wiley 01/22/90 01/24/90 
Rector, Hugh 07/20/90 07/22/90 
Reddnarah, Irene 10/09/90 10/11/90 
Reece, Fannie B. 02/11/90 02/13/90 
Reed, Belinda Ann 10/23/90 10/26/90 
Reeder, James 02/19/90 02/20/90 
Reeves, Marguerite, H. 12/11/90 12/12/90 
Reeves, Patsy Ann 08/13/90 08/14/90 
Register, Celsor John 10/11/90 10/12/90 
Render, Marguerite Hammers 02/11/90 02/12/90 
. Reneau, Ruby Estelle 04/02/90 04/03/90 
Renfrow, Bonnie Embry 12/08/90 12/10/90 
Renfrow, Wennie 01/09/90 01/11/90 
Resch, Lara Anne 12/06/90 12/07/90 
Reynolds, Suzzanne Martin 10/13/90 10/19/90 
Rhea, James W. 05/27/90 05/28/90 
Rhea, John S. 10/11/90 10/14/90 
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Rhea, Willie 11/05/90 11/06/90 
Rich, Fred 05/04/90 05/06/90 
Richardson, Artis A. 04/16/90 04/18/90 
Richardson, Lura 03/30/90 04/02/90 
Richardson, Mollye F. 04/05/90 04/06/90 
Richardson, Susie S. 10/11/90 10/12/90 
Richmond, Lyle 02/08/90 02/11/90 
Richmond, William A. 09/11/90 09/12/90 
Rigelwood, Earl E. 02/20/90 02/23/90 
Riggs, Gladys Bryant 05/03/90 05/04/90 
Rigsby, Paul Edward 10/26/90 10/29/90 
Rigsby, Tommy Hall 01/27/90 01/29/90 
Riley, Anna Elizabeth 07/09/90 07/10/90 
Ringley, Jack R. 05/28/90 05/30/90 
Ringley, Jack R. 05/28/90 05/29/90 
Ringo, Floy S. 01/18/90 01/19/90 
Rippy, Eunice Cordell 12/14/90 12/16/90 
Rippy, Rufus Isaac 03/30/90 03/30/90 
Rives, Billy Floyd 01/19/90 01/19/90 
Roark, A very Maxie 02/26/90 02/27/90 
Robbins, John Douglas 03/04/90 03/06/90 
Roberson, Floyd R. 02/21/90 02/22/90 
Roberts, Mary Beulah 01/26/90 01/28/90 
Roberts, Maymie T. 12/11/90 12/12/90 
Robertson, Jimmie D. 05/24/90 06/01/90 
Roddy, James E. 07/22/90 07/26/90 
Roemer, Alice Marcum 01/04/90 01/07/90 
Rogers, Claudie A. 04/25/90 04/27/90 
Rogers, Joseph 04/13/90 04/17/90 
Roman�, Eliga 06/15/90 06/17/90 
Rone, Rita 07/14/90 07/15/90 
Roof, Clifford D. 04/12/90 04/13/90 
· Roof, John, Jr. 02/11/90 02/14/90 
Roppel, Jami Lee 03/30/90 04/01/90 
Rosdeutscher, Minnie Bell 02/20/90 02/23/90 
Rose, Sherman Elder 05/19/90 05/21/90 
Rountree, Lula Ethel 01/13/90 01/15/90 
Rouse, Robert W. 06/24/90 06/26/90 
Routt, Robert T. 01/09/90 01/09/90 
Rowland, Mary Mattingly 11/25/90 11/26/90 
Runner, William Gobel 07/20/90 07/22/90 
Rush, Maymie 10/19/90 10/22/90 
Russ, James Franklin 02/10/90 02/11/90 
Russ, John R. 04/26/90 04/27/90 
Russ, Nellie "Jean" 08/12/90 08/13/90 
Russell, Jimmy Dale 07/07/90 07/09/90 
Russell, Kathy Faye 02/24/90 02/27/90 
. Russell, Mildred Farris 07/05/90 07/08/90 
Russell, Verlon 05/18/90 05/20/90 
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Rust, Nora Tate 05/22/90 05/24/90 
Rutecki, Dorothy H. 08/21/90 08/22/90 
Sadler, Dessie R. 12/27/90 12/28/90 
Sadler, Eileen Mae 01/15/90 01/16/90 
Sadler, Hilary A. 08/19/90 08/Z0/90 
Sadler, James H. 07/31/90 08/02/90 
Salling, Hershell W. 07/23/90 07/24/90 
Sanders, Clyde L. "Red" 07/30/90 07/31/90 
Sanders, Cordelia Brooks 03/17/90 03/19/90 
Sanders, George Nelson 04/17/90 04/24/90 
Sanders, Mellie Highbaugh 01/01/90 01/02/90 
Sanders, Ruth Bunnell 09/04/90 09/05/90 
Sandifer, Fannie Mae 12/10/90 12/11/90 
Sanson, Virgie Lee Powell 01/13/90 01/15/90 
Sarver, Lula 05/24/90 05/27/90 
Sautter, Winnie Alma Justice 05/21/90 05/22/90 
Savage, Myrtle L. 11/15/90 11/18/90 
Saylors, Verda Lee Sloan 02/19/90 02/21/90 
Schneller, Frances 07/08/90 07/11/90 
Schrader, Harold L. 10/15/90 10/16/90 
Schreiber, Ike 08/09/90 08/10/90 
Schultze, Edward, Jr. 05/08/90 05/09/90 
Scoggins, Minnie L. 07/16/90 07/18/90 
Scott, Mary lavonne 07/17/90 07/18/90 
Sears, Inez Eller 04/27/90 04/29/90 
Seeger, Charles Ronald 09/10/90 09/11/90 
Seward, Christopher Daniel 03/07/90 03/09/90 
Shackleford, A. A. 12/21/90 12/23/90 
Shanks, Henry Edward 07/23/90 07/26/90 
Sharer, Lyman 04/13/90 04/15/90 
Sharp, Frances W. 12/26/90 12/27/90 
Sharp, Harold N. 05/26/90 05/28/90 
Shaw, Burton B. 08/20/90 08/20/90 
Shaw, Dorothy Myrl Rose 10/31/90 11/01/90 
Shelton, Earl R. 07/19/90 07/20/90 
Shelton, James Mitchell, Jr. 05/14/90 05/15/90 
Shelton, Marvin 04/02/90 04/04/90 
Sheperd, Ruth Marie Goosetree 11/28/90 11/29/90 
Shepherd, Elbert A. 06/13/90 06/14/90 
Sherman, Beulah 08/18/90 08/20/90 
Sherrill, James Madison 03/02/90 03/04/90 
Shields, Mary Catherine 10/31/90 11/01/90 
Shipley, Evans 10/28/90 10/30/90 
Shobe, Charles H. 10/24/90 10/25/90 
Shobe, Lillian Dorsey 03/02/90 03/02/90 
Shockley, Thomas E. 01/06/90 06/15/90 
Shoemake, Carl 04/03/90 04/04/90 
Shores, Lula Charlton 07/23/90 07/23/90 
Shrum, Nellie Pedigo 01/03/90 01/04/90 
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Shultz, Loraine Kirby 11/30/90 12/02/90 
Shutt, Catherine 12/25/89 01/02/90 
Simmons, Martha Taylor 05/14/90 05/15/90 
Simpson, Elreta M. 05/10/90 05/11/90 
Simpson, John C., III 04/25/90 · 04/27/90 
Sims, Judy Ann 09/04/90 09/05/90 
Sims, Sallie Ray 05/12/90 05/14/90 
·Sims, Tishanja Rena 07/06/90 07/08/90 
Skaggs, Claudie R. 06/18/90 06/19/90 
Skaggs, Cleo 06/05/90 06/06/90 
Skipper, James Odie 11/14/90 11/15/90 
Slaughter, Taylor Edward 11/21/90 11/23/90 
Sledge, Earl E. 08/15/90 08/16/90 
Sledge, Ruth Claypool 03/08/90 03/08/90 
Sloan, Della Doshe Ann 06/17/90 06/18/90 
Smith, Allene G. 07/09/90 07/10/90 
Smith, Bill G. 01/28/90 01/29/90 
Smith, Cathleen Miller 01/03/90 01/03/90 
Smith, Cephas E. 08/29/90 08/29/90 
Smith, Charles Otis 03/06/90 03/07/90 
Smith, Charlie W. 05/29/90 05/30/90 
Smith, Flora Cosby 01/05/90 01/08/90 
Smith, Icy 12/05/90 12/06/90 
Smith, James Kenneth 06/02/90 06/03/90 
Smith, John Robert 02/13/90 02/14/90 
Smith, Kenneth Wayne 04/08/90 04/09/90 
Smith, Lattie Casper 06/29/90 07/01/90 
Smith, Lillian Williams 05/15/90 05/16/90 
Smith, Louise B. 05/27/90 05/29/90 
Smith, Margaret P. 08/29/90 08/29/90 
Smith, Mary Elizabeth 07/19/90 07/20/90 
Smith, Mary Lee 08/24/90 08/24/90 
Smith, Maudie Mae Johnson 02/11/90 02/12/90 
Smith, Myrtle E. 06/22/90 06/24/90 
Smith, Tammy 03/08/90 03/09/90 
Smith, William Thomas 11/21/90 11/23/90 
Snodgrass, Preston Pete 05/20/90 05/21/90 
Snowden, Shirley W. 02/05/90 02/14/90 
Sosh, George H. 04/08/90 04/09/90 
Sossamon, Earl 04/03/90 04/04/90 
South, Homer Willis 01/17/90 01/18/90 
Soyars, William Ernest 03/05/90 03/06/90 
Spalding, Beulah 11/03/90 11/05/90 
Sparks, James A. 04/06/90 04/09/90 
Sparks, Loucinda Opal 03/30/90 04/01/90 
Spears, Mary Frances 08/13/90 08/14/90 
Spinks, Lois Mae 02/07/90 02/08/90 
Spradlin, Eddie J. 04/07/90 04/09/90 
Strumer, Jacob R. 06/04/90 06/05/90 
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Stahl, Carson L. 10/19/90 10/21/90 
Stark, Gladys 07/31/90 08/01/90 
Staten, John William 01/27/90 01/28/90 
Steen, Betty 08/02/90 08/05/90 
Steenbergen, Clifton R. 10/08/90 10/09/90 
Steineman, Lawrence W. 07/01/90 07/03/90 
Stephens, Bobby Lee 06/17/90 06/18/90 
Stevens, Jeannetta F. 08/20/90 08/20/90 
Stevens, William D. 12/28/90 12/28/90 
Stevenson, Noel Ray 05/22/90 05/23/90 
Stewart, Jesse J. 01/23/89 01/23/90 
Stinson, Bertha D. 05/27/90 05/29/90 
Stinson, Buzz 05/08/90 05/09/90 
Stinson, Curtis D. 01/22/90 01/23/90 
Stinson, Ima Cola 01/22/90 01/23/90 
Stinson, Rennie Emma 04/15/90 04/16/90 
Stinson, Roy Dean 06/09/90 06/10/90 
Stoker, Louise Totty 05/21/90 05/22/90 
Stoker, Roy L. 02/16/90 02/18/90 
Stokes, Jayna Shari 05/20/90 05/22/90 
Stone, Capitola Lanorris 05/12/90 05/14/90 
Stovall, Ervin W. 05/05/90 05/07/90 
Strain, David 03/08/90 03/09/90 
Stringfield, Aubrey 02/27/90 02/28/90 
Stringfield, Eldon Brown 08/13/90 08/14/90 
Strode, Frona Mae Elmore 04/13/90 04/13/90 
Stuart, George Robert 02/19/90 02/21/90 
Stubblefield, Edith Barton 11/10/90 11/12/90 
Stubblefield, Kathleen 08/29/90 08/29/90 
Sturgeon, Ellie Mae Kidwell 07/24/90 07/25/90 
Sturgeon, Frank 04/08/90 04/09/90 
Sturgeon, Gracie Brooks 11/13/90 11/14/90 
Sturgeon, Herman 02/07/90 02/08/90 
Sturgeon, Vivian 12/25/90 12/26/90 
Sublett, Raymond E. 03/13/90 03/14/90 
Suggs, Norma Jean 07/31/90 08/02/90 
Sullivan, Verble Navarra Haley 03/20/90 03/21/90 
Sullivan, William P. 01/17/90 01/17/90 
Sutherland, Virginia Cole 10/23/90 10/26/90 
Sweatt, Evelyn 06/27/90 06/29/90 
Sweeney, Alma Victoria 01/06/90 01/08/90 
Sweeney, Dewel 10/07/90 10/10/90 
Sylber, Albert 12/13/90 12/14/90 
Szabo, Valeria 05/04/90 05/04/90 
Tabor, Amintie 12/12/90 12/12/90 
Tabor, Christine 05/02/90 05/03/90 
Tabor, Louis E. 03/13/90 03/18/90 
Talbott, James Paul 06/17/90 06/18/90 
Tartar, Elmer E. 06/12/90 06/12/90 
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Taylor, Birdie M. 03/01/90 03/01/90 
Taylor, Edna Mae 04/11/90 04/12/90 
Taylor� Elfie G. 04/03/90 04/05/90 
Taylor, Eula Mae Cardwell 12/24/90 12/27/90 
Taylor, Eula Woosley 02/20/90 02/21/90 
Taylor, James Edward 12/11/90 12/13/90 
Taylor, Margie Allen 01/18/90 01/18/90 
Taylor, Rhoda E. 04/15/90 04/17/90 
Taylor, Robert Elden 02/01/90 02/01/90 
Taylor, Verda Shaw 07/08/90 07/11/90 
Teague, Curtis L., Jr. 08/18/90 08/20/90 
Terrell, Osie 11/20/90 11/26/90 
Terry, Preston, Jr. 08/10/90 08/12/90 
Theis, Gladys 08/17/90 08/19/90 
Thies, Pauline Stovall 10/22/90 10/22/90 
Thomas, Berl Wayne 05/08/90 08/10/90 
Thomas, H.J. 08/10/90 08/12/90 
Thomas, Mattie 03/05/9Q_ 03/06/90 
Thomas, S. Gott 12/30/89 01/01/90 
Thomas, William Fre man 05/12/90 05/14/90 
Thomason, Marion Ernest 12/04/90 12/11/90 
Thompson, Alletta Wood 11/14/90 11/15/90 
Thomson, Elizabeth Nelson Willcox 01/16/90 01/16/90 
Thomson, Walter B. 04/30/90 04/30/90 
Thoni, Marine P. 08/01/90 08/02/90 
Threlkel, Golda 12/17/90 12/19/90 
Thurmond, John Ewing 03/07/90 03/07/90 
Timberlake, John Thomas 04/23/90 04/24/90 
Tinch, Ruby A. 08/23/90 08/24/90 
Tinker, Nelia Lavern 05/27/90 05/29/90 
Tinsley, Aubrey 06/20/90 06/22/90 
Tomes, Eva Pearl 03/07/90 03/08/90 
Tomes, Mittie P. 02/24/90 02/25/90 
Tomes, Ordry Embry 04/23/90 04/24/90 
Torrence, Dollie 06/10/90 06/11/90 
Trammel, Mildred Foster 12/09/90 12/10/90 
Travelstead, Gladys Perdue 08/13/90 08/14/90 
Trent, Adrine 04/13/90 04/15/90 
Trent,Mary 07/08/90 07/13/90 
Trent, Sarah Opal 12/20/90 12/23/90 
Tribble, Edward Lee 11/09/90 11/11/90 
Tuck, Lillie Ann Hesson 01/17/90 01/18/90 
Tucker, Lawrence D. 11/03/90 11/05/90 
Turley, Martin P. 04/10/90 04/11/90 
Upfold, Frances Elizabeth 02/02/90 02/04/90 
Upton, Charles 'Curly' 06/04/90 06/04/90 
Van Meter, Willie Edward 12/13/90 12/16/90 
e. 
Van Sant, Mona 08/07/90 08/08/90 
Vance, Marv D. Allen 07/18/90 07/19/90 
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V anMeter, Hilda 03/25/90 03/26/90 
V anMeter, Nomia Duvall 01/11/90 01/11/90 
Vick, Raymond 0. 08/02/90 08/03/90 
Vickous, William 06/26/90 06/27/90 
Vimkowski, Steven Dean 07/21/90 07/23/90 
Vincent, Carla 03/02/90 03/04/90 
Vincent, Ethel M. 10/09/90 10/10/90 
Vincent, Krista Shae 05/11/90 05/14/90 
Vincent, Marie McClellan 12/05/90 12/06/90 
Vincent, William H. 10/18/90 10/21/90 
Vincent, William H. 11/10/90 11/12/90 
Vinson, Harold L. 05/06/90 05/11/90 
Wade, Bill 03/16/90 03/16/90 
Wadell, Allen 02/13/90 02/14/90 
Walker, Bessie Ruth 07/21/90 07/23/90 
Walker, Harry Francis 05/21/90 05/22/90 
Walker, Ottis C. 07/23/90 07/25/90 
Wallen, Elmer Lee 06/02/90 06/04/90 
Waller, Albert P. 03/10/90 03/13/90 
Waller, Nelson D. 02/08/90 02/09/90 
Waller, Vera Hughes 07/10/90 07/11/90 
Walton, Annie 07/31/90 08/01/90 
Wal ton, Lovie 08/02/90 08/03/90 
Ward, Lillian Catherine 08/13/90 08/14/90 
Ward, '.Zeffie Fishburn 07/07/90 07/09/90 
Warden, Bethel Q. 07/04/90 07/06/90 
Warren, Vergie Delk 11/11/90 11/12/90 
Washer, Hallie Belle 01/21/90 01/22/90 
Washer, Monroe 03/05/90 03/06/90 
Wathen, Grace 05/08/90 05/10/90 
Watson, Betty L. 10/08/90 10/09/90 
Watson, Louise 05/10/90 05/11/90 
Watson, Mamie C. 12/27/90 12/28/90 
Watt, Gentry Thomas 11/07/90 11/08/90 
Watts, David 03/18/90 03/20/90 
Weaver, Donald Warren 03/16/90 03/18/90 
Weaver, Sally Elizabeth 12/28/90 12/30/90 
Webb, Gilbert L. 12/12/90 12/13/90 
Webb, Hoyt E. 07/30/90 07/31/90 
Webb, Maud Page 04/08/90 04/10/90 
Webb, Versie Vincent 12/24/90 12/26/90 
Weidemann, Mary Lena Hendricks 07/17/90 07/18/90 
Welch, Charlie W. 03/04/90 03/07/90 
Welch, Michael Jewett 09/01/90 09/05/90 
Welcher, Wilbert Keith 10/23/90 10/24/90 
West, Lillie Cox 09/06/90 09/09/90 
Wester, Harreld 07/16/90 07/19/90 
, e  
Westray, John Forrest 11/28/90 11/29/90 
Whalin, Bessie 02/02/90 02/04/90 
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Wheat, Mary Lena 01/10/90 01/11/90 
Wheeler, Oren Gaines 11/16/90 11/16/90 
Wheeler, Vivian 10/13/90 10/15/90 
Wheet, Myrtie Mae Wilkerson 07/05/90 07/06/90 
Whicker, Ronnie Richards 05/16/90 05/18/90 
White, Artis R. 12/06/90 12/07/90 
White, James Earl 10/13/90 10/14/90 
White, Jennie R. 04/04/90 04/05/90 
White, Joseph Nolin 09/10/90 09/11/90 
White, Lewis H. 01/17/90 01/18/90 
White, Lonnie Corbit 03/09/90 03/11/90 
White, Lowell Thomas 12/24/90 12/24/90 
White, Opal 01/14/90 01/17/90 
White, Oscar 02/09/90 02/09/90 
White, Ralph Neal 11/17/90 11/19/90 
White, Raymond E. 02/03/90· 02/05/90 
White, Velma 10/19/90 10/21/90 
Whitescarver, Mary Hinton 03/31/90 04/02/90 
Whitlock, Glennon 07/02/90 07/03/90 
Whitlock, HeIUy Allen 05/15/90 05/15/90 
Whitney, ClaraM. 07/20/90 07/22/90 
Whitney, Daisy 12/23/90 12/26/90 
Whitney, Harold M. 03/20/90 03/22/90 
Whitney, Zill Woodford 11/07/90 11/08/90 
Whittaker, Willie Marty 05/02/90 05/04/90 
Wiatr, Walter J. 03/03/90 03/07/90 
Wicker, F1onnie Richards 05/16/90 05/17/90 
Wilkey, Charles R. 10/15/90 10/16/90 
Wilkey, Hope Elizabeth 11/01/90 11/04/90 
Wilkins, Lillian Randle 08/04/90 08/05/90 
Willard, Elva Schultz 11/01/90 11/04/90 
Williams, C.T. "Bill" 08/05/90 08/06/90 
Williams, George E. 11/26/90 11/27/90 
Williams, Hazel Louise 06/17/90 06/18/90 
Williams, Joe E. 08/04/90 08/06/90 
Williams, Winnie 04/06/90 04/06/90 
Williamson, Marion Lucky 07/20/90 07/22/90 
Willis, Mildred L. 05/28/90 05/29/90 
Willis, Ralph Waggener 05/13/90 05/14/90 
Willoughby, Arra Porter 07/17/90 07/17/90 
Willoughby, Dahlia Railey 01/03/90 01/04/90 
Willoughby,LarryJoe 12/04/90 12/05/90 
Wilson, Annie Mae 10/11/90 10/12/90 
Wilson, Bobby 07/19/90 07/22/90 
Wilson, James Aaron 01/02/90 01/03/90 
Wilson, Leonard Russell 08/21/90 08/24/90 
Wilson, Ora Alyne 03/14/90 03/15/90 
Wingfield, H� Paul 07/09/90 07/09/90 
Wingfield, Jean Elmore 10/29/90 10/30/90 
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Winn, Henry Allen 06/09/90 06/10/90 
Winn, Isaac 07/28/90 07/30/90 
Witherspoon, Evelyn Jaggers 02/09/90 02/11/90 
Withrow, Thomas E. 08/01/90 08/03/90 
Wolf, Pauline L. Hadden 07/17/90 07/19/90 
Wolfe, Elvie Rippy 05/23/90 05/24/90 
Womack, Richard Rex 05/15/90 05/16/90 
Wood, Brenda Ann Hinton 03/24/90 03/26/90 
Wood, Henry 05/27/90 05/30/90 
Wood, Jean Matthews 04/22/90 04/24/90 
Wood, Maria Lewis 05/04/90 05/06/90 
Wood, Maxie H. 08/28/90 08/29/90 
Wood, Texann 06/01/90 06/01/90 
Woodall, Leonard Carson 11/25/90 11/26/90 
Woodcock, Rolland W. 06/14/90 06/15/90 
Woods, Delmer L. 12/09/90 12/10/90 
Woods, Frank L. 07/01/90 07/02/90 
Woods, George 03/20/90 03/21/90 
Woods, Henry 07/20/90 07/22/90 
Woods, Jerleen V. 04/19/90 04/20/90 
Woods, Mary Virginia 08/25/90 08/29/90 
Woodward, Carl C. 09/07/90 09/07/90 
Woodward, Mary Alice 03/17/90 03/20/90 
Woolbright, Joe David 07/06/90 07/08/90 
Woosley, Willard 08/03/90 08/03/90 
Wright, Margarette Louise Dinning 01/14/90 01/15/90 
Wright, Ethel 01/09/90 01/11/90 
Wright, George Elvin 04/30/90 05/07/90 
Wright, Jewell A. 09/06/90 09/07/90 
Wright, Nora Jane Groce 12/10/90 12/11/90 
Wright, Thelma Pearl 07/11/90 07/13/90 
Wyatt, Phillip R. 08/18/90 08/20/90 
Wygal, Mildred Keen 06/25/90 06/26/90 
Yates, Bluford Walter 12/06/90 12/06/90 
Yates, Eunice 06/21/90 06/22/90 
Yates, Ruthie Mae 10/20/90 10/22/90 
Yokley, Charles H. 05/23/90 05/24/90 
York, George Franklin 01/21/90 01/22/90 
York, Thurman 02/17/90 02/19/90 
Young, Clarence C. 02/09/90 02/23/90 
Young, James B. 02/01/90 02/02/90 
Young, Robbie C. 04/15/90 04/16/90 
Young, Timothy Allen 04/14/90 04/16/90 
Yount, Roxie Ann . 04/25/90 04/26/90 
Zimkowski, Steven Dean 07/21/90 07/25/90 
Zimmat, Mabel L. 11/22/90 11/23/90 
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